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 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga dapat menyusun 
tesis dengan judul “Peningkatan Kemampuan Penalaran, Komunikasi Matematis 
dan Keyakinan Kemandirian Belajar Siswa SMP Melalui Pembelajaran Penemuan 
Terbimbing”. Tesis ini sebagai tugas yang diajukan untuk memenuhi syarat 
memperoleh gelar magister pendidikan dalam pendidikan dalam pendidikan 
matematika di Universitas Pendidikan Indonesia. 
 Tesis ini terdiri dari lima bab. Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari 
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
dan definisi operasional. Bab II berupa kajian pustaka yang memuat kemampuan 
penalaran, komunikasi matematis dan keyakinan kemandirian belajar serta 
hipotesis penelitian. Bab III berisi metode penelitian, variabel penelitian, 
instrumen penelitian, analisis hasil uji coba instrumen, prosedur penelitian, teknik 
pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan jenis statistik yang digunakan 
dalam analisis data. Bab IV disajikan hasil penelitian serta pembahasannya. 
Kemudian Bab V menguraikan kesimpulan dan saran. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih terdapat banyak 
kekurangan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, oleh karena itu 
penulis mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun. Demikian, 
semoga tesis ini dapat manfaat bagi para penulis sendiri, para pembaca dan dunia 
pendidikan. 
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